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XPHCTHAHCKHH OEPA3 BJIA£HMHPA CBHTOCJ1ABHHA H HflEÜ 
I1PEEMCTBEHHOCTH AIIOCTOJILCTBA 
B flPEBHEÍŰIIHX IIAMflTHHKAX KHEBCKOH PYCH 
/^HniTBaH OepHHn 
(Ferincz István, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Szláv Filológiai Tanszék 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
I lHCbMeHHbie naMaTHHKH, co3aaHHbie a o Hanana MOHroj io-TaTapcKoro H a -
mecTBHH, noflHepKHBaioT ruieMeHHoe eaHHCTBo cnaBaH, co3HaK)T HapoaHoe e a n H -
CTBO KHeBCKOH P y C H KaK neHHOCTb, K 3aiUHTe H COXpaHeHHIO 3 T 0 r 0 eflHHCTBa H 
npH3biBaiOT n y u m n e n p o n 3 B e a e H n a KHCBCKOH P y c n , B HHCJie KOTopbix BbiaenaeT-
c a üoeecmb epeMembix nem, KOTOpaa B m a 3 a x JieTormcueB 6biJia CHHTe30M BCES 
p y c c K o i í (a3biHecK0H H x p a c r a a H C K O H ) HCTOPHH n p e a m e c T B y i o m e r o BpeMeHH, 
nosTOMy H Bee oöJiacTHbie CBoaw HaHHHaiOTca TIoeecmbio epeMenmix nem. 
ripKHarae Pycbio xpHeraaHeTBa B 988 r. Hanarajio Ha oöpameHHbiH Ha-
poa npaKTHuecKyio 3aaany - npeo6pa30BbmaTb CBOK) acH3Hb Ha Hanaaax HCTHH-
HOH pejIHFHH, yCTpOHTb B CMbICJie H ayxe 3TOH pejIHTHH BCE CBOH RQJia H OTHOIIie-
HHa. KneBCKaa Pycb aeöcTBHTejibHO BCTyimaa Ha STOT nyn>. Pyccjcne BbiöpajiH 
xpHeraaHCKyio pejiHrmo, KOTOpaa TpeöyeT He npocTo Bepbi B őora, HO aeaTejih-
HOH Bepbi, HŐO Bepa 6e3 aen He MoaceT cnaera uenoBeKa, KaK CKa3an anocTOJi 
RKOB Xoneuib nu 3»amb, neocmeamenbHuü venoeex, nmo eepa 6e3 den Mepmea? 
(HaK 2 :20) . 1 nosTOMy BBICUIHM ayxoBHbiM naeanoM ana pyccKoro ueiiOBeKa — 
noMHMO acKeTH3Ma - cjiyacHJia aeaTejibHaa cBaTOcrb. To HpaBCTBeHHoe Haerpoe-
Hne, KOTopoe oBnaaejio oőpaiaeHHbiM OT a3biuecTBa BnaaHMHpoM cBHaeTeiib-
CTByeT 06 STOM. Cpa3y nocne Kpeiaemia, Koraa jnoan pa3onuiHCb no aoMaM, Bna-
anMHp TaK roBopar B IJoeecmu epeMeunux nem\ Xpucmoc 6oz, comeopueutuü 
Heöo u 3eMnio! B3znmu na noeux modeü smux, u daü UM, zocnoáu, no3Hamb me-
6n, ucmuHHOZO öoza, KÜK no3Hanu meön xpucmuancKue cmpami. Ymeepdu e HUX 
npaewibnyio u neytoiornyio eepy, u Mne KOMOZU, zocnodu, npomue ábaeona, áa oáo-
neio KO3HU ezo, nadencb na meön u na meoto cuny. H CKa3aB 3TO, npHKa3aji pyÖHTb 
uepKBH H CTaBHTb HX no TeM MecTaM, rae npeacae CTOJUIH KyMHpbi».2 JleToimceu; 
noanepKHBaeT paaocTb BaaaHMnpa, HTO no3Haa őora caM H aioan ero, nosTOMy 
OH npoaojiacaeT CTaBHTb uepKBH H no apyrHM ropoaaM H onpeaeaaTb B HHX no-
noB H npHBoaHTb jnoaen Ha Kpeiaemie no BceM ropoaaM H cenaM. Ilocjie 3Toro «no-
1 Cp. «6e3KHH»cHaTa nyma MtpTBa ce aBJWBa y xopara» B Tlpoznace B KH. ffHHeKOB — KyeB — IleT-
KaHOBa 1978, 57. 
2 ÜOBecTb BpeMeHHbix jieT 1978,133. 
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CMJiaji OH coÔHpara y Jiynmux möge« ger-e« H OTgaBara HX B oGynemie KHHXC-
Hoe». no cgoBaM JieronHcua: Kozda omdcmbi 6buiu eynenue muoKHoe, mo meM ca-
MbiM cőbuiocb na Pycu npoponecmeo, znacueuiee: «B me dnu yaibiiuam zjiyxue CJIO-
ea KHioKHbie, u xcen öydem X3UK K0CH0X3bmHbix» (Hc. 29:18), max KOK ne cjibi-
luanu OHU panbiue yuenux KHUOKHOZO, HO no ôoofCbeMy ycmpoenwo u no Mwiocmu 
ceoeü noMwioecui ux 6oz? B TCKCTe jieTonncH npHBogarca cgoßa npopoica, cxa3aB-
mero: IJoMwiyto, KOZO xouy. 3HannT, noMHjioBaHne Pye« np0H30iiui0 CBHIBIM Kpe-
meHHeM H oÔHOBjieHneM gyxa, no öoacbeMy H3B0JieHHi0, no JHOÖBH Bora K Pyccico« 
3eMJie, a He no HX genaM. JleronHceij nognepicHBaeT, HTO B pe3ynbTaTe Kpememia 
BnagHMHpoM Pycn: pyccKHe - HOBbie mogn, xpncTHaHe, H3ÖpaHHbie 6oroM. 
BgagHMHp CBarocjiaBHH coßepmaeT CBaraie gena B gyxe coBeTa npopoxa 
7(aHHHJia HaBxogoHocopy-napK) : zpexu meou MwiocmuHXMU ucxynu, u 6e33axo-
HUX meou - ufedpocmbio nuufUM. HnapnoH - nepBbi« MHTponojiHT H3 pyccKHX, 
BHymaeT eMy Mbicjib: ...He oemaemu eyuiax mojibxo cxcaannoe, HO denoM uenonnu 
cjibituauHoe: npocxufUM nodaü, HOZUX ödem, DKCuicdyufux u zonodmix naxopMU, 
öojibHbiM nouuiu ecxxoe ymeutenue, donotcnuKoe ucxynu, paőoe oceoőodu.4 3a-
öoTbi o ôegHbix H HegyacHbix, MHpomoÔHe no OTHomemno K eBponeñcKHM coce-
gjiM, oTBpaigeHHe OT acecTOKHx Ka3Heñ, Bce 3TO 6btuo BnojiHe xpHcraaHCKHM. no -
goÔHbie HyBCTBa H B3rgagbi 6MJIH Bbicica3aHHbi BnagHMHpoM MoHOMaxoM CTO 
JieT cnycTa B ero Tloynenuu H B jiynniHX npoH3BegeHHax KHCBCKOH PycH, K HHCJiy 
KOTopbix oTHOCHca CJIOBO o 3OKOW u Ejictzodomu HnapHOHa, cocTaBjieHHoe Meacgy 
1037 H 1050 rogaMH.5 
TeMa Cnoea — BocxBaneHne 3a6oTbi Bora o cnaceHHH möge« Booöige, H 
pyccKHX B nacTHOCTH. nocj ie nageHHa AgaMa pog nejiOBenecKHH yicgomuica OT 
HCTHHHaro Bora. Cnacracb OH Mor TOJibKO nepe3 Hncyca XpncTa. Ho gjia npn-
Hama Cnacmega HyacHO öbuio nogroTOBHTb möge«. Bemxuű 3aeem 6bui npnro-
TOBneHHeM, HOBBI« - 3aBepuieHHeM STOTO c n a c e H H a . H j i a p n o H YKA3BIBAET, HTO 
EBaHrejiHeM H KpeigeHHeM Bor «Bce Hapogbi cnac», npocjiaBJiaeT pyccKH« Hapog 
cpegH HapogoB Bcero MHpa H pe3K0 nojieMH3HpyeT c yneimeM 06 HCKmoHHTCJib-
HOM npaBe Ha «6oroH36paHHHHecTBo» TOJibKO ogHoro Hapoga. Hgen ara H3go-
aceHbi B Cjioee c öojibmo« acHocTbio. TOHHOCTB H acHOCTb 3aMbicna OTHCTJIHBO 
OTpa3HgHCb B caMOM Ha3B3HHH Cnoea: O 3dKOHe, dauHOM MouceeM, u o Enazo-
3 rioBecTb BpeMeHHbDc JieT 1978,135. 
4 HjiapnoH 1987, 54. 
5 HirrepecHbie goBogbi H cooöpaxeHüa o gaTe npoH3HeceHna Cnoea rogoxeHbi B cTan.e 
H. H. HHKHTCHKO: «CBOBO HgapnoHa, HaiwcaHHoe Ha gBa eBaHrejiLCKHx Texcra, HHTaeMbrx B nep-
Bbiñ geHb riacxH H Ha EgaroBemeHHe, 6M.TO npoH3HeceHO 25 Mapra 1022 r., xorga npoH3amgo 
noHHoe coBnageHHe 3THX npa3gHHXOB (xHpHonacxa). 3Ta gara OTMenaeT Bepxmoio xpoHogonree-
cxyio Bexy B co3gaHHH COIJWH KHCBCKOÍÍ, xoTopaa xapaicreprayeTCH HgapnoHOM xax geftcTByio-
mafl uepxoBb.» C M . Cnoeo HgapnoHa H gaTHpoBxa COIJIHH KHCBCKOH B KH.: OmeiecmeeHHOx (pwio-
coepCKax Mucjib... 1991,51-57. 
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damu u Hemme, nputueduiux c HucycoM XpucmoM, u o moM, KOKO 3CIKOH npe-
Kpamwicn, Enazodamb u Hemma ecio 3eM/ito nanonnunu, u eepa na ece uapodu 
pacnpocmpamuiacb u do nauiezo napoda pyccxozo douuia, u noxeana xazauy 
naiueMy Bojiodimepy... 
TpexnacTHaa K0Mn03nqnfl Cnoea, noaaepxHyTaa B Ha3BaHHH, n03B0JiaeT 
opraHiroecKH pa3BHTb ocHOBHyio TeMy Cnoea - npocaaBJieHHe Pyccxoß 3eMJiH, 
ee «xaraHa» BaaaHMHpa H KHH3H Rpocaaßa. Kaacaaa aacTb aerxo BbrreKaeT H3 
npeamecTByiomeH, nocTeneHHO cyacaa TeMy, aoraaecxH, no ramroecKHM 3axo-
HaM cpeaHeBexoBoro MbimaeHHH, nepexoaa OT oömero K nacraoMy, OT o6iqnx 
BonpocoB MHpo3aaHHa K HacTHbiM ero npoaBjieHHBM, OT yHHBepcaabHoro K HauH-
OHaribHOMy, K cyab6aM pyeexoro Hapoaa. 
IlepBaa nacTb npoH3Beaemta xacaeTca OCHOBHOTO Bonpoca HCTopiroe-
CKHX BO33PEHH0 c p e a H e B e x o B w i : B o n p o c a B3AHMOOTHORAEHHA / f ß y x 3AßETOB: 
Bemxozo - «3aKona» H Hoeozo - «Enazodamu». B3aHMOOTHOiiieHHe BTO paccMa-
TPHBAETCA HaapHOHOM B o6biHHbix CHMBOANAECKHX cxeMax xpncraaHCxoro 60-
rocaoBHH. B3AHMOOTHOMEHHE 6ora H aroaeß B snoxy moaeßcTBa, no Mbican 
HaapnoHa, ycTaHaBanBaaocb 3aKOHOM, HaaaaoM HecßoGoaHbiM, B snoxy ace xpn-
CTHAHCTBA - EaaroaaTbio, 03Haaaiomeß cßoöoaHoe oSmenne aeaoßexa c EOTOM. 
3aKOH - cayra H npeaTeaa EaaroaaTH, EaaroaaTb ace - cayra SyaymeMy Bexy, 
acH3HH HeTaeHHOß. 3aTeM omomeHHe Eaaroaara x 3axoHy noapoÖHO HaarocTpn-
pyeTca napaaaeaaMH H3 Bemxozo 3aeema: 06pa3 3axoHa H Eaaroaara - Arapb H 
Cappa. CHanaaa nepBaa - paöbiHH, 3aTeM BTopaa - cBo6oaHaa. 
HaapnoH co3aaeT co6cTBeHHyio naTpHoraaecxyio xoHnennino BceMHp-
Hofl HCTopKH. OH HHrae He ynycxaeT H3 BHay 0CH0BH0ß CBoeß uean: nepeßTH 
3aTeM x npocaaBaemno Pyccxoß 3eMaH H ee «npocBerareaa» BaaaHMHpa. Haa-
pHOH HacTOßHHBO BbiaßHraeT BceaeHcxHß, yHHBepcaabHbiß xapaxTep xpncraaH-
CTBa Hoeozo 3aeema («Eaaroaara») cpaBHHTeabHO c HauHOHaabHOH orpaHHHCH-
HOCTbJO Bemxozo 3aeema («3axoHa»). üoa3axoHHoe COCTOXHHC npn BemxoM 3a-
eeme conpoßoacaaaocb paöcTBOM, a «EaaroaaTb» (Hoeuü 3aeem) - CBoGoaoß. 
«3axoH» conocTaBaaeTca c TeHbio, CBCTOM ayHbi, HOHHMM xoaoaoM, «Eaaro-
aaTb» - c coaHenHbiM cHHHHeM, TenaoToß. Oco6eHHoe 3HaHeroie B STOM nporaBo-
nocTaßaeHHH Hoeozo 3aeema BemxoMy HaapHOH npnaaeT MOMenry HanHOHaab-
HOMy. Bemxuü 3aeem HMea BpeMeHHoe H orparareeHHoe 3HaaeHHe. Hoeuü nee 3a-
eem, HcraHa BBoaHT Bcex aioaeß B BeaHOCTb. Bemxuü 3aeem 6bia 3aMKHyr B eß-
peßcxoM Hapoae, a Hoeuü HMeeT BceMnpHoe pacnpocTpaHeHne. Mbicab o Bce-
MHpHoß poan xpHCTHaHCTBa HaarocTpHpyeTca HaapHOHOM neabiM paaoM inrraT 
H3 BeTxoaaBeTHbix KHHT H H3 EBaHreaim. Bcaea 3a STHM HaapHOH oGpamaerca K 
npocaaßaeHHK) XpncTa xax Hacaanreaa Eaaroaara, H npHBoanT MHoroHncaeH-
Hbie aoxa3aTeabCTBa Toro, HTO BpeMa 3aMKHyrocra peaHTHH B oaHOM Hapoae 
nporaao, HTO HacTyrmao BPEMA cßo6oaHoro NPHO6MEHNA x xpncraaHCTBy Bcex 
Hapoaoß 6e3 HcxaKroeHiw; Bce Hapoati paBHbi B CBOCM oGmeHHH c EoroM. Xpn-
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CTHaHCTBO, KaK BOaa MOpCKafl, nOKpMJIO BCK) 3eMJIIO, H HH OaHH HapOa He MOJKeT 
xBajiHTbca CBOHMH npeHMymecTBaMH B aeaax pejiHTHH. BceMHpHaa HCTopna 
npeacTaBJiaeTca HjiapnoHy Kax nocTeneHHoe pacnpocTpaHeHHe xpHCTHaHCTBa Ha 
Bce Hapoaw MHpa, B TOM nncae H Ha pyccKHñ. Ü3Jiaraa 3Ty naeio, HaapHOH npn-
6eraeT K MHoroHHcaeHHbiM napajmejiaM H3 EUÓJIUU H ynopHO noanepKHBaeT, HTO 
ana HOBOH Bepbi noTpe6Hbi HOBbie moan, ana HOBOTO yneHHa HyxcHbi HOBbie Ha-
poaw, K HHCJiy KOTopbix npHHaaneHCHT H Hapoa pyccKHH. 
PaccKa3aB o BcejieHCKOM xapaicrepe xpHCTHaHCTBa H noanepKHyB 3Hane-
HHe HOBblX HapoaOB B HCTOpHH XpHCTHaHCKOrO yHeHHH, ÜJiapHOH CBO6oaH0 H 
jiorHHHo nepexoaHT 3aTeM K caeayiomeH nacra cBoero Cnoea, cyxcaa CBOK) Te-
My, — K onHcaHHK) pacnpocTpaHeHHa xpHCTHaHCTBa no PyccKoñ 3eMJie: eepa 6o 
dnazodamnaa no eceü 3eMJie pacnpócmpaHwacb u do naiuezo napoda pyccxozo 
douuia, u osepo 3aKona nepecoxno, eeanzejibCKUü ucmonnuK Haeoánuncn u ecio 
3eMiiio noKpbui u Ha Hac nponunca.6. HaapHOH BCHHCCKH noanepiomaeT 3HaneHHe 
npHCoeaHHeHHa Pycn K BceM xpHCTnaHCKHM HapoaaM: Bom yo/ce u Mbi co eceMU 
xpucmuanoMU cnaeuM cenmyio Tpouqy [...] H MU yotce ne udonocnyoicumensmu 
H03bieaeMCH, HO xpucmuanoMU [...] u yotce ne Kanuiqa camanuncxue coopyoma-
eM, HO Xpucmoeu qepxeu co3uáaeM.7 Pycb paBHonpaBHa co BceMH CTpaHaMH H 
He HyxcaaeTca HH B Hbeií onene: ece cmpanu Eoz naiu noMUJioean, u o HOC no3a-
6omuncn, nootcenan u cnac nac, npueen K no3naHiao Hcmunu.8 PyccKOMy Hapoay 
npHHaaJieacHT 6yaymee, npHHaaJieacHT Beamcaa HCTopHHecKaa MHCCHH - noanep-
KHBaeT HjiapnoH. IlaTpHOTHHecKHH H nojieMHnecKHH na<|>oc Cnoea pacreT, no 
Mepe Toro KaK HaapHOH oimcbiBaeT ycnexn xpHCTHaHCTBa cpean pycciooc. Cao-
BaMH ÜHcaHHa ÜJiapHOH nparjiamaeT Bcex juoaeñ, Bce Hapoabi xBajiHTb Eora: 
Tlycmb nmym Eoza ece niodu u eo3eecenamca ece napodu, ece napoáu eocnne-
ufume pyxaMU Eozy. OM Bocmoxa u do 3anaáa xeanam UMH Tocnoda; eucox naá 
eceMU napodaMU rocnodb. 
I l a T p H O T H H e c K o e B o o a y m e B J i e H H e H a a p n o H a a o c r a r a e T B b i c m e H c T e n e -
HH H a n p a x c e H H H B r p e T b e ñ nacra Cnoea, n o c B a m e H H O H n p o c j i a B a e H H i o B j i a a n -
M H p a C B a T O c a a B H n a . 
Ecan nepBaa nacn. Cnoea roBoproia o BceneHCKOM xapaicrepe xpHcraaH-
CTBa, a BTopaa nacn. - o pyccKOM xpHeraaHeTBe, TO B TpeTbeñ nacra B03HocHTca 
noxBaaa KHH3IO BaaaHMnpy. OpraHHnecKHM nepexoaoM OT BTopoñ nacra K Tpe-
Tbeñ cayxcHT H3aoxceHHe cpeaHeBeKOBOH 6orocaoBCKon naen, HTO Kaxcaaa H3 
cTpaH MHpa HMena CBOHM npocBeTHTeaeM oaHoro H3 anocToaoB. Ecn> H Pycn KO-
ro XBajiHTb, KOTO npH3HaBan> CBOHM npocaemrreneM:IIoxeanuM otee u MU, no cu-
ne Hauieü, MCUIUMU noxeanaMU coeepuiueiuezo eenrnoe u áuenoe, naiuezo ymcmenn 
6 HaapHOH 1987, 52. 
7 HjiapHOH 1987, 52. 
8 ÜJiapHOH 1987, 52. 
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u nacmaenuxa, eenuxozo xazana naiueü 3eMJiu, BnaduMupa.9 Pyccxax 3EMJI» H ao 
BaaaHMHpa 6biaa caaBHa B CTpaHax, B Heß H ao BaaaHMHpa 6buiH 3aMenaTeab-
Hbie KHJBba: BaaaHMHp enyx cmapozo Hzopn, CUH otee cjiaeHozo Cenmocjiaea. 06a 
ara KHB3H 6 csőé epeim enadbinecmeyn, MyotcecmeoM u xpaőpocmbio npocjiaeu-
jiucb, eo MHOZUX empanax ux noőedbi u civiy ecnoMUHcnom u noHune.10 3aMena-
TCJibHo, HTO HjiapnoH npocaaBaaeT BaaaHMHpa He ToabKO 3a ero öaaroaecTmo, HO 
H 3a BOHHCKYK) aoôaecTb H rocyaapcTBeHHbie 3acayrn. C ropaocTbio ynoMHHaeT 
HaapHOH H npeaxoB BaaaHMHpa, 33biHHHX0B - «CTaporo Hropa» H «caaBHoro CBH-
TocaaBa». Co6brraa coBpeMeHHoera OUEHHBAIOTCA H npHoôpeTaioT oco6yro 3Ha-
HHTeabHocTb Ha <J)OHe coöbiTHß npoHiaoro, HacToamee BoenpHHHMaerca xax npo-
aoaaceHHe nporaaoro, TeM caMbiM npacaaBaaioTca «nepeaHHe KHa3H», T. e. nep-
Bbie KHa3ba H HX HacaeaHHKH, KOTObie aBaaioTca AOCTOßHBIMH HacaeaHHxaMH HX 
caaBbi H aea. 
HaapHOH BbicoKo CT3BHT aBTopHTeT PyccKoß 3eMan epean CTpaH MHpa. 
PyccKHe KHa3ba H ao BaaaHMHpa He B xyaoß H He B HeBeaoMoß 3eMae Baaabi-
aecTBOBaaH, HO B pyccxoß, KOTopaa BeaoMa H cabiinHMa ecTb BCCMH KOHHBMH 
3eMaH. BaaaHMHp - STO ToabKO «caaBHbiß OT caaBHbiHx», «ôaaropoaeH OT 6aa-
ropoaHbiHx». HaapHOH onHCbiBaeT aaaee BoeHHbie 3acayrn BaaaHMHpa. BaaaH-
MHp Koraa CTaa «eaHHoaepacpeM 3CMHH CBoeß, noxopHB ce6e coceaHHe CTpaHbi, 
HeKOTOpbie - MHpOM, a HenOKOpHblX - MÊHOM». 
Cnay H MorymecTBO pyccKHX KHa3eß, caaBy Pyccxoß 3eMan, «eaHHoaep-
acaBCTBO» BaaaHMHpa H ero BoeHHbie ycnexH HaapHOH onncbmaeT c HapoHHTOio 
ueabK) - noxa3aTb, HTO nprnamie xpHCTHaHCTBa MorymecTBeHHbiM BaaaHMHpoM 
He 6biao BbiHyxcaeHHbiM, HTO OHO 6biao pe3yabTaT0M MHHOCTH BbiuiHero, KOTO-
pbiß aaa eMy ypa3yMeTb cyeTbi a3binecxoro 3a6ayacaeHHH H oöparanca x eaHHO-
My 6ory. Yxa3aB Ha TO, HTO nocaeaHHM ToanxoM x ery pemeHHio 6biao TO, HTO 
OH y3Haa OT CBOHX «Myaceß» o npaBOcaaBHOM xpHcraaHCTBe rpexoB, Haapnon 
nepexoaHT 3aTeM x xpemeHmo PycH, npmmcbiBaa ero BbinoaHeHHe HCXHIOHH-
TeabHO 3acayre BaaaHMHpa: Tlocjie ecezo aiynueiuezocH c HUM ne ocmanoemcH 
OH e nodeuze ÔJiazoeepun, u ne mojibxo e oàuoji omoM nponewi OH ceoio jnoőoeb K 
6ozy, HO eufe u K ôonbiueMy noàeuzcn u noeenen eceMy napoày ceoeMy xpe-
cmumbCH eo UMH omifa u cuna u cenmozo àyxa, umoôbi omxpumo u zpoMOznacHO 
eo ecex zopoàax cnaeunacb cenmcm mpouifa, nmoôbi ece cmanu xpucmuanoMu: 
Mcuibie u eejiuxue, paôbi H ceoôodnue, tonue H cmapbie, ôonpe H npoemue juoàu, 
ôozambie H yôozue. H ne ÔUJIO HU oànozo npomuenufezoen ezo ÖJiazonecmueoMy 
noeejienuto; a ecjiu xmo u ne no juoőeu, mo no empaxy neped noeeneeiuuM xpe-
cmwiCH, uôo ônazoeepue e neM conpnotceno ôbino c enacmbio. B eàrno epeMH ecn 
9 RiiapHOH 1987, 52. 
10 HjiapHOH 1987, 52. 
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3eMJiH Haiua eoccnaeuna Xpucma c omyoM u co cexmbiM dyxoM.11 BnnHMbie npo-
ABjieHHfl n y x o B H o r o oŐHaBJieHHH: Hbine xanuiya pœpyiuaiomcH u yepxeu eo3Őeu-
zœomcx, udojibi maeepzcnomcx, H UXOHU cexmbix noxemiomcx, őecbi yőezawm, u 
xpecmu zopoda ocextyafom, nacmupu cjioeecnux oeey Xpucmoeux - enucxonu, 
u noribi, u dbXKOHu - decxpoenym otcepmey npuuocxm, eecb xjiup yxpacwi u oőnex 
e őnazojienue cexmbie yepxeu.12 
3aTCM PÎJiapHOH nepexonHT K oímcaHmo nmrnbix xanecra BnanHMHpa H 
ero 3acjiyr, OHeBHnHbiM 06pa30M HMea B Buny yxa3an> Ha HeoöxonHMocrb xaHO-
HH3auHn BnanHMHpa. sa noBonoM npHBonHT HjiapHOH B nojn>3y CBHTOCTH 
BnanHMHpa: OH yBepoBan B Xpncra, He BĤ H ero, OH HeycTaHHO TBopnn MHJIO-
CTblHK); OH OHHCTHJI CBOH IipeXCHHe rpeXH 3TOH MHJIOCTbffleH; OH KpeCTHJI Pycb -
CJiaBHblH H CHJIbHblH HapOfl — H TeM CaMbIM paBCH KoHCTaHTHHy, KpeCTHBIIieMy 
rpexoB. ConocTaBJieHHe nena BnanHMHpa ana PycH c nenoM KoHCTaHTHHa nna 
poMeeB-rpeKOB HanpaBneHO npoxHB rpenecxHX B03paxceHHH Ha xaHomoanino Bna-
nHMHpa: paBHoe neno TpeöyeT paBHoro noHHTaHHa. ConocraBneHHe BnanHMHpa 
c KoHCTaHTHHOM ÜJiapHOH pa3BHBaeT ocoöeHHO npocTpaHHO H 3aKmoHaeT: IJo-
doŐHbiü eejiuxoMy KoHcmcmmuny, paemiü ejuy e Jiioôeu xXpucmy u e noHumauuu 
cnyatcumejieü ezo! Tom co cexmuMU omycmu Huxeűcxozo coőopa aaxoubi dm 
juodeű onpedejiwi, a mu, c HOEBMU HCUUUMU omyctMU enucxonoMU uacmo coőu-
pasicb, c eejiuxuM CMupenueM coeemoeancx c HUMU, KOK ycmcmoeumb saxon ceü cpe-
du juodeű, HedaeHO no3Haetuux 6oza. «Tom emuucxoe u puMcxoe yapcmeo 6ozy 
noxopwi», - mu mo otee cdenan e Pycu. H xax y mex, max u y HOC Xpucmoc cmcui 
UMenoeambcx yapeM. Tom c MamepbX) ceoeü Enenoü xpecm U3 HepyccuiuMa npu-
nec u, pœoenae nacmu ezo no Mupy, eepy yxpenun; a mu c ôaôxoto meoexa Onb-
ZOK), npuneciuu xpecm H3 noeozo HepyccuiuMa — KoHcmaumumnom, - nocmaewi 
ezo na ceoeü 3eMJie. Teőx, nodoőuozo KoHcmcmmuHy, 6oz ydoemoun odunaxoeoü 
c HUM cjiaeu H nonecmeü na neőecax, ece amo őjiazoeepux meoezo padu, xomo-
poe uMeji mbi e OKU3HH ceoeü.13 
K a x Mbi BHUHM, ueHTpanbHMM MOMCHTOM Cnoea, 3axniOHeHHOM B Tloxeœie 
BnanHMHpy, aBnaerca anonoraa pyccxoro XHa3a xax xpecrarena PycH, xax xpe-
cTHTena «HOBBIX moneß». B STOH nacra, cnenya nyninnM npoH3BeneHHaM KH-
pnnno-Me^onHeBCxoH anoxH,14 HnapnoH pa3BHBaeT Mbicnb 06 anocTonbcxoM 
nocTOHHcrae, T. e. o paBHoanocTonbcrae xpecnrrejia Pyen. ApryMem-, Hanöonee 
nacTO BCTpenaiomHHca B npeBHeßineß npaBoenaBHO-enaBaHexoß imcbMeHHOcra, 
H Hanöonee noxTpHHanbHo oöocHOBaHHbiß, CBonmca x cnenyiomeMy: Bor Henpe-
pbiBHo H önarocxnoHHO BMenmBaerca B cynfcöy nenoBenecTBa, HTOÖBI nonroroBHTb 
1 1 KnapHOH 1987, 53. 
1 2 RnapHOH 1987, 53. 
13 HjiapHOH 1 9 8 7 , 5 5 . 
1 4 0 6 3T0M CM. IIHKHO 1993, 191-333. 
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ero cnaceroie. IIpHxofl XpncTa OTMenaer Hanano HOBOH apbi, B Koropyio npeflH3-
Becraaa yace EjiaroflaTb 3aMeHaeT flaHHbiñ nepe3 Monee» 3aKOH. B 3Ty HOByro h 
noeneamoK) spy, noene BejiHKoro flena anocTOJioB, K0T0pbie flOBejin no coBep-
meHCTBa fleaTejibHOCTb BeTX03aBeTHbix napnapxoB, OTUOB H np0p0K0B, EjiaroflaTb 
coBceM He npenpamaeT CBoe BMemaTejibCTBo; Hao6opoT, OHa nocToainio npoaB-
JiaeTca nocpeacTBOM H36paHHbix h BfloxHOBeHHbix Myaceñ. B npoBHflemmajibHoñ 
HCTopHH HejioBenecTBa fleaTenbHocTb anocrojioB, nocnaHHbix CnacHTeneM, npo-
flonacaioT cHanajia MYNEHHKH, BnocneflCTBHH - npaBeflHHKH H nofl KOHeu - ynH-
TejIH. ÜOfloGHO TOMy, KaK KoHCTaHTHH-KHpHJIJI H MeTOaHH 6bIflH npeaCTaBJieHbl 
KAK HenocpeacTBeHHoe opy/me Ejiaroflara, H xpecraTejib Pycn, HE33BHCHM0 OT 
BPEMEHH npnoGmeHHH K XPHCTNAHCTBY, FLEÑCTBYET 6 j i a r o f l a p a BHymeHHio CBM-
me, pyK0B0acTByeTca TeMH ace uejiaMHH, KaK npeamecTBOBaBmne eMy BejiHKHe 
YNHTEJIH, B HHCJIE K0T0PBIX HJIAPHOHOM HA3BIBAETCA KOHCTAHTHH Bejiraom. 
HacTOHHHBoe noanepKHBaHHe Enaroaara, KaK nocjieflyiomeñ CTaflHH no-
cjie 3aKOHa, BHAHMO, BOCXOAHT K aoicrpHHajibHbiM NOCTAHOBKAM anocTona IlaBjia, 
y KOToporo Mbi HaxoflHM HanOonee TNNNNHOE TomcoBaHHe cooTHouieHHa BCTXO-
3aBeTHoro H H0B03aBeTH0r0 \rapa, HCTOPHH Hcaaxa H H3MaHJia (ran. 4:21-31), a 
OCHOBHOH apryMeHT H0B006pameHHbix HapoflOB HHTaeTca BO BTopoñ, TpeTbeñ H 
neTBepTOH rnaBax TIOCJIOHUSI K e^ecaHaM: Hmax eu yotce ne uyotcue u ne npu-
lueiibifbi, HO cozpaofcdane ceambm u ceou Eozy, Ebieiuu ymeepotedenu na ocnoee 
anoemonoe u npopoxoe, tmea COMOZO Hucyca Xpucma tcpaeyzojibHbiM KcmneM 
(2:19-20); ...u OH nocmaewi OÓHUX AnocmojiaMU, dpyzux npopoKcmu, UHUxEecm-
zejiucmaMU, UHUX nacmbipsmu u ymimejismu (E<j>ec. 4:11). CjraBHHCKaa 3K3ereTH-
necKaa Tpaflmma BocxBajieHua coOcTBeHHbix yHHTeneñ BOCXOAHT FIOHTH NOJIHO-
cTbio K 3TOMy nocjieaHeMy craxy nocjiamia K et^ecimaM. 
I l p o c j i a B H B B n a a H M H p a 3 a e r o o ó p a m e H H e K x p H C T H a H C T B y , 3 a p a e n p o -
c r p a H e r o i e x p H C T H a H C K o ñ Bepbi B P y c c K o ñ 3eMJie H 3 a e r o m e f l p o T b i K 6eflHbiM H 
c p a B H H B a a BO BceM STOM p y c c K o r o KHH3« C K o H C T a H T H H O M BCJIHKHM, H n a p H O H n e -
p e x o a H T K n p o c j i a B J i e H H K i e r o c b m a U p o c n a B a K a K np0fl0JiacaTe.ua flena B n a a H -
MHpa, n o e n e ñ e r o c n e f l y e T n a T e T H n e c K o e o S p a m e H H e K y M e p m e M y B j i a f l H M H p y . 
I l a T p H O T H H e c K H H na<|)oc 3TOH T p e T b e ñ n a c r a , n p o c j i a B j i a i o m e ñ B j i a f l H -
MHpa, e m e B b m i e , neM n a T p H O T H n e c K H ñ nacjioc B T o p o ñ . OH flocraraeT c m i b H e ñ -
rneñ C T e n e H H H a n p a a c e H H a , K o r f l a , n p o c T p a H H O o n n c b i B a e T HOByK) P y c b H « c n a B -
H b i ñ r p a f l » R n e B : H C03f la j i AOM 6 o a c n ñ B e j i m c u ñ H C B a T o ñ B n e c T b e r o n p e M y f l p o -
CTH H a cBaTOCTB H o c B e m e H H e r p a a y T B o e M y , H y K p a c H J i e r o B c a K o r o K p a c o T o i o : 
30J10T0M, H c e p e 6 p o M , H KaMeHbeM flparoueHHbiM, H c o c y a a M H floporHMH, T a K 
HTO uepKOBb 3 T a Bbi3biBaj ia y n H B J i e H H e H n o x B a n b i BO B c e x c r p a H a x , J i e a c a m n x 
OKpecT. H H e H a ñ f l e T c a n o f l o 6 H o ñ e ñ BO B c e M 3CMHOM c e B e p e OT B o c T O K a H no 3 a -
n a f l a ! C n a B H b i ñ r o p o f l TBOH K n e B Bej iHHHeM, K a K B e i m o M , y K p a c H J i H B p y n u n m o -
flen TBOHX H r o p o f l C B a T o ñ B c e c n a B H o ñ , C K o p o ñ H a n o M o m b x p n c T H a H a M C B a T o ñ 
E o r o p o f l H u e ; e ñ ace H u e p K O B b H a BBJIHKHX B p a T a x c o 3 f l a j i BO HMK n e p B o r o r o e -
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nogcKoro npa3gHHKa - CBaroro EjiaroBeigeHHa, Tax HTO npHBercTBHe apxaHrena, 
gaHHoe geBe, 6ygeT H gjia rpaga TBoero. fleBe cKa3aHo 6buio: Padyücx, oöpado-
eaunax, zocnodb c moőoio; a rpagy MOXCHO CKa3an>: Padyücx, őnazoeepnuü zo-
pod, zocnodb c mo6oK>}5 
Ilocjie 3Toro RuapHOH oôpamaerca K BjiagHMHpy c nprobiBOM, IIOHTH 3a-
KJiHHaHHeM, BOCCTara H3 rpo6a H nocMOTpera Ha ngogbi CBoero nogBHra: Bcmam, 
o necmmiü ejiacmumejib, U3 zpoßa meoezo, ecmam, ompxcu con, eeàb mu ne 
yMep, HO cninub do oőiqezo dux ecex eocxpecenux. Bcmam, mu ne yMep, ne cjie-
àyem meőe yMupamb, yeepoeaetueMy e Xpucma - otcmm ecezo Mupa. Ompxcu 
COH, eo3eeàu OHU U 83ZJIXHU, KOKUX nouecmeü yàocmowi meőx Tocnodb u ua 3eM-
jie naMxmb o meöe ocmaewi e cune meoeM.16 
Kran, HCTHHHaa uejib Cnoea HnapnoHa He B gorMaTUKO-öoroeiiOBCKOM 
npoTHBonocTaBjieHHH Bemxozo H Hoeozo 3aeemoe, KaK gyMajm HexoTopbie ero 
HccjiegoBaTejTH. l i o Bbipaacemno B. M. HcTpmia, STO «yneHbiH TpaKTar B 3aigHTy 
BjiagHMHpa». HjiapHOH npocjiaBJiaeT Pycb H ee «npocBeroTejia» BnagHMHpa. Grie-
gya 3a BCJIHKHMH öoarapcKHMH npocBenrrejiaMH - KupnruioM H Me<]>ogHeM, Hjia-
pnoH H3JiaraeT yneime o paBHonpaBHH Bcex HapogoB, CBOIO Teopmo BCCMHPHOH 
HCTopHH KAK nocTeneHHoro H paBHoro npnoôigeHHa Bcex HapogoB K KygbType 
xpHCTHaHCTBa. TaKHM 0Öpa30M, Bee Cjioeo HnapnoHa OT HaHana go Komja npeg-
cTaBjiaeT COÖOH cTpoiÍHoe H opraHHHecKoe pa3Bnrae egHHOíí naTpHOTHHecKOH MBI-
cjiH. H 3aMeHarejibHo, HTO 3Ta naTpnoTHHecKaa Mbicjib HjiapnoHa oTmogb He OT-
jiHHaeTca HauHOHajibHOH orpaHHHeHHOCTbio. HnapnoH Bee BpeMa nognepicHBaeT, 
HTO pyccKHH Hápog TOJIBKO nacra HejiOBenecraa. 
CjiegyeT 3aMeTHra, HTO KnapnoH cjiaBHT HMCHHO xpHCTHaHCKyio Pycb H 
ee rgaBHbiH ropog KrieB, ŐJiHCTaioigHH xpHCTHaHCKHMH xpaMaMH. üpHHeM coBpe-
MeHHaa eMy xpncraaHCKaa Pycb H KOHKpeTHO Kneß co CBOHMH xpHCTHaHCKHMH 
KHa3baMH paccMaTpHBaiOTca HnapnoHOM xax npogonaceroie cTapoií, a3binecK0H 
PycH. riogoÔHO TOMy, xax Bnarogara 6buia nogroTOBJieHa 3aKOHOM, TO H xpH-
CTHaHCKaa Pycb, xoTa H npegcTaBJiaeT CO6OH KanecraeHHO HOBoe coToaHHe, 6bi-
jia 6bi HeMbicgHMa 6e3 npocjiaBJieHHbix KHCBCKHX KHa3en a3bmecKoro nepnoga 
PycH. UgapHOH npocjiaBJiaeT o6e nonu epeMenu: cjiaBHoe a3binecKoe npoiimoe H 
xpHCTHaHCKoe HacToaigee, npegpexaa H cjiaBHoe 6ygymee PycH. 
Cnoeo oÖHapyaaiBaeT B aBTope Bbigaroigyioca cjiOBecHyio KygbTypy, 3a-
MenaTejibHbiH Bxyc H HacToaigee nyBcrao Mepbi. Bee OHO HacxB03b npoHHKHyro 
ropaHHM naTpHOTHHecKHM BoogyuieBJieHHeM H OTJinnaeTca 6e3ynpeHHoñ BHein-
Heñ crpoHHOCTbK). 
1 5 R I H K H 0 1 9 9 3 , 5 6 . 
1 6 RIHKHO 1 9 9 3 , 5 3 . 
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